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AB ST R A C T
Th is a rtic le  shows the perspective in which questions about the 
revelation of God, S crip tu re , the Name Yahweh, the land of Israel, 
theologies of liberation, material p rospe rity , et cetera should be 
asked and answered, and concentrates on the aspect of d iv ine 
revelation and of the Name Yahweh, especia lly in connection with 
the d iv ine se lf-identification  to Moses. Exodus 3 puts everyth ing  
in a theocentric perspective. The Old Testament religion is a re ­
ligion of revelation, with a strong corrective  towards human in it i­
ative, thought, attitude and activ ity . These matters have 
important implications fo r the approach to the S crip tu res. The 
theocentric character of th is religion implies that matters such as 
covenant, the Name Yahweh and the land not only have much im­




Die selfbekendste lling van God in Eksodus 3 is ten nouste verb ind met 
die vraag hoe die Israeliete kan weet dat Moses se boodskap en sy sending 
eg is. Die antwoord van Eksodus 3 is dat hulle d it  kan weet deur te let 
op hoe die Sender van Moses, die God wat s tuu r, Homself identifiseer. 
D ieselfde vraag word wesenlik vandag nog gestel in verband met die S k r if  
en die God wat deur die S k r if  verkondig  word. Die antwoord hou ook 
ten nouste verband met die in Eksodus 3.
Een van die basiese vrae in die teologie vandag is byvoorbeeld in 
hoeverre ons in die S k r if  met openbaring van God te doen het. In 
hoeverre het die Bybelse verkondig ing 'n spesifieke Woordkarakter in 
onderskeid ing van 'n teologie afgelei u it die verkondig ing van die natuur 
se lf en van die geskiedenis? Of het ons in die Bybel hoofsaaklik te doen 
met teologieë, of slegs met skryw ers of redakteurs se e rvaring  van die 
Goddelike openbaring?
'n Ander vraag is in hoeverre die Naam van God, in besonder die Naam 
Jahwe, waarmee God Horn in Eksodus 3 bekend ste l, met die wese van 
die godsdiens van die S k r if  te doen het en/of hoe d it daarmee te doen 
het? H ierdie probleem is sterk  beklemtoon deur die kwessie van die 
verta ling  en skryfw yse van die Naam Jahwe in die nuwe Afrikaanse 
Bybe lverta ling . Die verta ling  van 1933 en 1983 ve rsk il in die skryw yse 
(HERE en Here onderske ide lik) maar is wesenlik dieselfde deurdat albei, 
in navolging van die Masoretiese teks, die Naam Jahwe vervang met 
Adonai. Die probleem bly dus bestaan ongeag watter van die twee 
verta lings mens ookal volg en is verb ind  met die fe it dat die Naam Jahwe 
later nie deur die Jode gebru ik  is nie, ook nie in die Nuwe Testament 
nie.
'n Verdere vraag is veral deur die bestaan van die bevrydingsteologieë 
na vore geroep: In hoeverre is Jahwe 'n God van die verd ruktes of 
verontregtes? In hoeverre behoort bevryd ing  tot die wese van die 
Bybelse godsdiens, gesien die verband tussen die se lfbekendste lling van 
God as Jahwe en die uittog u it Egipte?
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'n Ander vraag is, gesien die koppeling tussen h ierdie Goddelike 
selfbekendstelling en die belofte van 'n land v ir  die verbondsvolk in 
Eksodus 3, in hoeverre land, en daarmee saam stoflike voorspoed, tot 
die wese van die Bybelse godsdiens behoort. Hierdie vraag het in die 
teologie veral deur die ontstaan van die staat Israel aktueel geword en 
speel ook 'n belangrike rol by die vraag na die politiek-staatkundige 
aanpak van sake in Su id -A fr ika .
H ierdie artike l gaan nie 'n antwoord op al h ierd ie vrae probeer gee nie 
maar wil aandui wat die perspektief is waarbinne die vrae gestel en 
beantwoord moet word, gesien die selfbekendstelling van God in Eksodus 
3 en die verband waarin d it voorkom. H ierin sal veral toegespits word 
op die aspek van Goddelike openbaring en, in 'n mindere mate, van die 
Naam Jahwe.
Eers sal ko rtliks gekyk word na die ter sake elemente van die Goddelike 
selfbekendstelling in die Ou Testament in die algemeen. Daarna sal die 
teks waarin die selfbekenstelling in Eksodus 3 voorkom v lug tig  bekyk 
word, gevolg deur 'n oorsig van die verband waarin Eksodus 3 voorkom.
Vervolgens sal die volgende punte bespreek word:
God is die heilige God,
God is die God van Abraham, Isak en Jakob,
God het alle in is ia tie f,
God stel Homself bekend as Jahwe.
Daarna volg 'n samevatting en gevolgtrekk ing.
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DIE GODDELIKE SELFBEKENDSTELLING  IN DIE OU TESTAMENT IN DIE 
ALGEMEEN
Onder Goddelike selfbekendste lling word verstaan die bekendmaking 
waarin God u itd ru k lik  na Homself verwys met die u itd rukk ing  "Ek is . . . "  
(,ani . . .  of 'anóki . . . ,  en 'ehjeh . . .  wat in Eksodus 3:14 gebru ik word 
by die bekendmaking van die Naam Jahwe). H ierdie soort 
se lfvoorste llings ("Ek is . . . ” ) is algemeen in verband met gode en mense 
gebru ik  on die aandag met nadruk op die spreker of skryw er en die saak 
wat hy wil voorbring, te vestig (Gunther, 1971:217). Daar is 
versk illende  Goddelike se lfbekendste llings, soos "Ek is God die Almagtige" 
( ,an i-'e l-Saddaj) (Gen 17:1), "Ek is die God van (jou vader) 
Abraham /lsak/Jakob" (Gen 28:13; Eks 3:6; en s .) , en veral "Ek is 
Jahwe" en "Ek is Jahwe jou God" (of: Ek Jahwe jou God . . . )  (Eks 20:2 
e n s .).
Goddelike se lfbekendste llings kom veral voor in die Pentateug, in die 
tweede deel van Jesaja en in Esegiël (Gunther, 1971:219). Volgens E lliger 
(1966:211) raak d it veral tekste u it die ba llingskapstyd . In die tyd na 
die ballingskap kom d it weinig voor en is d it die tolkengel (angelus 
in terpres) wat aan die woord kom in die p lek van God self (Gunther, 
1971:219). In hoeverre d it op 'n onpersoonliker verhouding tussen God 
en mens in dié tyd du i, hoef nie h ier bespreek te word nie. Die 
bekendstelling van God in sy Naam in Eksodus 3 beklemtoon wel sy 
persoonlike teenwoordigheid daar.
Daar is m eningsverskil oor die vraag in hoeverre die Naam Jahwe as 'n 
selfstandige eenheid, in die sin van 'n hipostase, voor kom. In aansluiting 
by Van der Woude (1976:956) moet d it eerder so opgevat word dat Jahwe 
in sy Naam persoonlik teenwoordig is.
Naas die u itd rukk ing  "Ek is Jahwe" kom ook die u itgebreide u itd rukk ing  
"Ek is Jahwe jou God" voor (bv. Eks 20:2). H ier kan nie ingegaan word 
op die vraag of die twee vorme van die begin af promisku gebru ik is 
(Zimmerli, 1963:13, 14) of met onderskeidende betekenis (E lliger 
1966:230,1) nie. Die u itd ru kk ing  dui in elk geval op God se mag en 
grootheid en sy persoonlike, verlossende verb ind ing met sy vo lk.
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Die Goddelike selfbekendstelling kom as 'n gesagvolle aanspraak tot die 
hoorder deurdat God daardeur beslag op hom lê en horn in diens neem. 
Dit is dus nie iets neutraals of bloot akademies nie en 'n mens kan nie 
vryb lywend daarteenoor staan nie. D it eis vertroue en gehoorsame 
reaksie; andersyds skep d it die moontlikheid om God aan te roep (vg l. 
GUnther, 1971:219; Schmidt, 1983:53).
Nog 'n belangrike kenmerk van die Goddelike selfbekendstelling is dat 
Jahwe daarin nie as 'n onbekende God optree nie maar verwys na wat 
vroeër reeds gebeur het en dus bekend is (vg l. Gen 15:7; 26:24; 28:13; 
31:13; Eks 3:6; Hos 12:10; 13:4) (vg l. GUnther, 1971:220; Schmidt, 
1983:55). Daarmee word konkrete gronde aangegee waarom die hoorder 
op h ierd ie bekendstelling kan vertrou . Die Goddelike selfbekendstelling 
is dus nie 'n bloot momentele, eksistensië le, a-h istoriese oorweldiging van 
die hoorder nie. Andersyds is die deurslaggewende fak to r nie een of 
ander uitferlike saak of bewys nie maar die geloof in God se lf. Die basiese 
waarborg v ir  Moses om sy taak u it te voer, is dat God by hom sal wees
- so beloof God (Eks 3:12). Die teken dat God hom gestuur het, sal 
dan ook nie nou al nie maar eers later tot ve rvu lling  kom. Die teken 
bestaan daarin dat die volk nadat hulle bevry is, sal aanbid op die berg 
waar God aan Moses verskyn  het (Eks 3:12).
Die keersy van wat hierbo gesê is , is dat die S k r if, en so-ook die 
godsdiens van die S k r if, nie met 'n Goddelike se lfbekendstelling begin 
nie maar met 'n getuienis oor God en sy optrede. Telkens kom die 
Goddelike selfbekendstelling eers aan die orde nadat 'n mens getuienis 
oor God ontvang het. H ierdie fe it beklemtoon die be langrikheid van die 
verbondsgemeenskap waarin h ierdie getuienis van die Woord gehoor word, 
van ouerlike onderrig  aan k inders, naamlik kategese, asook van die 
pred ik ing van die Woord (vg l. bv. Rom 10:14). Die inhoud daarvan moet 
veral wees wat God gedoen het, sy h istoriese optrede, in besonder in 
sy verhouding tot dié wat aan Hom behoort.
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TEKS
Volgens die bronneverdeling word algemeen aanvaar dat die 
selfbekendste lling van Jahwe in Eksodus 3:14, 15 tot E behoort, dié in 
6:2 tot P en dié in 34:5 e .v . tot J . Volgens E is die Naam Jahwe aan 
Moses by Sinai bekend gemaak, ge lyk tyd ig  met die plan tot verlossing. 
Dit ve rsk il van J volgens wie die Naam Jahwe sedert die vroegste tyd 
bekend is en deur die mense in Enos se tyd aangeroep is (Gen 4:26). 
Volgens P was Jahwe voor die bekendstelling aan Moses slegs as 'el Saddaj 
bekend (vg l. Rylaarsdam, 1952:875, 889; Van der Woude, 1976:949-950; 
vg l. ook Fensham, 1970:24, 25).
Schottro ff (1971:693), in aanslu iting by Rendtorff (1982:25) en andere, 
meen dat Eksodus 6:3 God se ve rskyn ing  aan Abraham (N iph. van r'h) 
as 'n voorlopige stadium stel teenoor sy bekendmaking aan Moses (N iph. 
van jd c ) waarin Hy Homself na sy e in tlike  wese bekend maak. Teenoor 
h ierd ie standpunt stel Van der Woude (1976:950) egter tereg dat hier 
eerder 'n voortsetting is van die se lfonts lu iting  van God deur mededeling 
van 'n Naam wat reeds in die aartsvadertyd begin is. Sommige 
verk laarders (bv. Kroeze, 1965:146) meen dat die Naam Jahwe wel reeds 
in gebruik was maar eers by die roeping van Moses afgekondig word om 
Homself daarmee aan sy volk bekend te maak.
Dit is v ir  ons doel nie nodig om hierd ie probleem te probeer oplos nie. 
Eksodus 6:2 e .v . bevat wesenlik dieselfde elemente in verband met die 
bekendstelling van Jahwe as Eksodus 3. Ons kan ons dus bepaal by die 
verkondig ing van die boek Eksodus as 'n eenheid. Dieselfde geld van 
die verband of eenheid tussen die gedeeltes oor die uittog en dié oor die 
verbond te Sinai - in aanslu iting by Ch ilds (1979:172).
Die ve rsk il tussen Eksodus 3:14, 15 en 6:2 maan wel tot vers ig tighe id  
om nie die betekenis van die bloot le tte rlike , formele naam Jahwe te 
oorevalueer nie (vg l. samevatting en g evo lg trekk in g ).
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DIE VERBAND VAN EKSODUS 3
Soos uit die bespreking van "God stel Horn bekend as Jahwe" sa! b lyk, 
is d it nie moontlik om uit grammatikale gegewens alleen die werklike 
betekenis van die Goddelike bekendstelling as Jahwe, af te lei nie. Om 
die Goddelike selfbekendstelling te verstaan vra ook veral afle id ings uit 
die verband, waaronder die optrede van God in die h istoriese situasie. 
H ierdie fe it bewys tege lykertyd die belangrikheid van 'n 
openbaringshistoriese verklaringsmetode, waarin sowel die 
openbaringselement as die historiese element aandag kry .
In die laaste twee hoofstukke van Genesis word die belangrikheid van 
die beloofde land gestel: Abraham wil ju is daar begrawe word (Gen 49:29 
e .v .) .  Josef praat van die land wat God met 'n eed aan Abraham, Isak 
en Jakob beloof het en wil he dat sy liggaam u ite indelik daarheen geneem 
moet word (50:24, 25).
Eksodus 1 en 2 skets die aanleiding tot die roeping van Moses en die 
Goddelike selfbekendstelling: die Israeliete is baie vrugbaar. Die 
verbondseën aan Abraham (Gen 1:28) gaan in ve rvu llin g . Die 
verbondsgeslag se voortbestaan word egter dodelik bedreig. Die 
Israeliete se geroep om hulp gaan op tot God en Hy dink aan sy verbond 
met Abraham, Isak en Jakob (2:23, 24).
Eksodus 3 e .v . skets die verloop van die saak. H ierin word die in is ia tie f 
van God benadruk deurdat Hy die onwillige Moses en vo lk as't ware moet 
dwing om uit Egipte te trek  en om na die beloofde land toe te gaan. 
Daar word sterk  klem gelê op God se verbondsverhouding met Israel wat 
reeds vanaf die aartsvaders Abraham, Isak en Jakob af bestaan. Die 
uittoggeskiedenis loop ook u it op 'n verbondslu iting van God met die volk 
(Eks 19, 20, 24) waarin hulle verb ind word tot onderhouding van sy 
gebooie.
Verder word sterk  klem gelê op God se magtige dade in die natuur en 
die geskiedenis waardeur Hy sy volk uit die mag van Egipte bevry . Ook 
die woord-element ontvang groot nadruk - wat God sê sowel as wat Hy 
deur mense verder laat sê, deur woord sowel as gesk rif. Die beskryw ing
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in hoofstuk 3 e .v . is sterk dialogies en word beheers deur gesprekke 
tussen God, Moses, die farao en die vo lk. Die u ittoggeskiedenis loop 
u it op lo fp rys ing  van God, soos vervat in die loflied van Mirjam en die 
volk (Eks 15). God gee opdrag dat sy magtige optrede aan die kinders 
in die geslagte verte l moet word (12:24 e .v .) .  D it word ook belangrik 
geag dat die dade en woorde vasgelë moet word: God en Moses stel die 
gebooie op s k r if  (Eks 32:5, 6; 34:1). Moses s k ry f ook die ander woorde 
op (Eks 24:4). D it is selfs in 'n boek vasgelê (24:7).
Ook die heiligheid van God word sterk  beklemtoon, byvoorbeeld by die 
ve rskyn ing  aan Moses en by die wetgewing te S inai. V erde r word baie 
sterk  nadruk gelé op die vrymag van God en op die fe it dat alles om Horn 
gaan. Die doel en beheersende gedagte van h ierd ie gebeurtenisse word 
soos 'n refrein geste l, naamlik die erkenning dat Hy Jahwe is (vg l. bv. 
6:6, 7; 7:5, 17; 8:10, 22(18); 10:2; 12:12; 14:4, 18, 31; 15:3; 
16:6). D it is die teëpool van die Goddelike se lfbekendste lling, die reaksie 
wat daardeur te weeg geroep word.
Ons sal gevolg lik  ons aandag toespits op God se se lfbekendstelling as 
Jahwe. Voor ons by die punt as sodanig stil staan, behandel ons eers 
die volgende aspekte wat ook daarmee te doen het:
God is die heilige God,
God is die God van Abraham, Isak en Jakob,
God het alle in is ia tie f.
GOD IS DIE HEILIGE GOD
Die Goddelike se lfbekendste lling v ind plaas in ’ n Godsverkyn ing waarin 
die heiligheid van God beklemtoon word. Die heiligheid behels afstand 
tussen God en mens. Die mens moet sy n ietigheid teenoor God en sy 
werk besef en Horn en sy werk met diepe ootmoed nader: "Moenie nóg 
nader kom nie. T re k  jou skoene uit, want die plek waarop jy  staan, is 
gewyde grond" (Eks 3:5). H ierdie afstand van heiligheid word ook 
benadruk deur die vermelding dat God "afgekom" het om sy vo lk te bevry
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(3:8). Tege lykertyd bewys hierdie mededeling dat d it nie 'n afstand in 
betrokkenheid is nie, nie onbetrokkenheid nie. Die heitige God sien ook 
die nood van sy volk en slaan ag daarop (3:7); Hy is die Redder van 
sy vo lk. Hy is die God wat Horn ontferm. Die doringbos waarin God 
verskyn  en wat nie uitbrand nie (3:2), is 'n teken dat God verteer en 
tege lykertyd verlos (vg l. ook Fensham, 1970:25). D it is die kenmerk 
van sy optrede in die geskiedenis wat volg en waarin die farao en sy 
mense verteer word maar die Israeliete verlos word. God se verterende 
optrede geld ook v ir  die Israeliete self. D it b lyk  u it die waarskuwing 
oor wat met die Israeliete sal gebeur wat nie die bepalings van die 
paasfees nakom nie (Eks 12:19). Verder b lyk  d it u it die stra f oor die 
verbondsbreuk by Sinai (Eks 32, 33).
Die heiligheid wat God se teenwoordigheid kenmerk, is h ier dus heeltemal 
anders as die by Israel se bure. Oor hulle benadering sê Anderson 
(1962:424): "Holiness . . .  is fundamentally a mysterious energy which 
f ills  men with fear rather than confidence, precise ly because it is 
o therw orld ly". Wat Israel betref, sê Anderson: "In Israel's experience 
. . . the holy was identified with the dynamic will of God . .. Especially 
when contemplating his marvelous acts in h isto ry, men th ink of him as 
the God who is te rr ib le  (nórá)".
Behalwe God se betrokkenheid word ook sy innige verbondenheid met sy 
volk in dieselfde asem as die heiligheid of afstand genoem. D it gebeur 
in die Goddelike se lfbekendstelling: "Ek is die God van jou voorvaders, 
die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob (3:6).
Ook by die wetgewing te Sinai word die heiligheid van God wat met 
afstand gepaard gaan, beklemtoon. Die volk moet op 'n afstand b ly staan 
(Eks 19:12 e .v .) .  Die teenpool hiervan is dat God 'n volk wil hê wat 
heilig is, 'n gewyde volk (19:6; 13:1 e .v .) .  Heiligheid behels dus nie 
net afstand nie maar tege lykertyd betrokkenheid by God se saak en by 
Homself; Hy het hulle na Horn toe gebring (19:4). Israel se heiligheid 
slaan dus op h ierdie verhouding tot die heilige God eerder as n 
hoedanigheid wat hulle in hulleself het. Tog is 'n gewyde of heilige volk 
een wat volgens die gebooie van God leef. D it word beklemtoon deurdat 
die gee van die tien gebooie deur h ierd ie beklemtoning van afstand
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omraam word (19:24, 25; 20:18 e .v .) .  Die heiligheid of gewydheid hou 
ook in dat die volk nie moet sondig nie (20:20).
By die Goddelike selfbekendstelling aan Moses staan die mag van God op 
die voorgrond; Moses reageer met angs, nie met skuldbesef nie, (3:5), 
in teenste lling met sommige Godsverskyn ings aan die profete waarin hulle 
met sku lderkenn ing  reageer en waarin hulle ve rg ifn is  ontvang (Jes 6:3). 
"In the exodus event God is disclosed as power, rather than e ither as 
justice  o r love. Moral demand and forg iveness of sin p lay scarce ly any 
role" (Rylaarsdam , 1952:872). Die geheelopset van die boek wys dat 
h ierd ie  element van skuldbesef tog nie by Moses en die vo lk afwesig mag 
wees nie en is 'n implisiete korrek tie f op so 'n houding. H ierdie 
ko rrek tie f geld ook v ir  die bevrydingsteologieë, wat ju is die aspek van 
sondebesef u it d ie oog verloor.
Ware kennis van God gaan hand aan hand met kennis van 'n mens self 
(vg l. Ca lvyn , 1984:113 e .v .;  Ch ild s , 1985:47, 48). Daar is nie plek 
v ir  gemeensaamheid tussen mens en God en sy werk nie. H ierdie heilige 
God is wel heel persoonlik en konkreet, h istories, by sy vo lk betrokke. 
D it bring ons by die volgende hoofpunt:
GOD IS DIE GOD VAN ABRAH AM , ISAK EN JAKO B
In sy se lfbekenste lling aan Moses lë God 'n verband tussen sy huidige 
optrede en sy optrede van die verlede asook sy verhouding tot Israel in 
die verlede: "Ek is die God van jou voorvader(s), die God van Abraham, 
die God van Isak, die God van Jakob" (3:6). Wat God nou gaan doen, 
is nie sommer 'n losstaande optrede nie maar behoort wesenlik tot sy 
verhouding en optrede met sy vo lk u it die verlede. Daar is gang in God 
se optrede. Hy tree h istories op, nie bloot momenteel nie, of, modern 
u itged ruk, nie bloot eksistensieel nie. Daar is verband en eenheid in 
God en sy werk, net soos in sy woord. Die profete verkondig  nooit 'n 
woord van Jahwe nie maar a ltyd  die woord van Jahwe (Koh ler, 1936:90; 
Schmidt, 1974:119).
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Die u itd rukk ing  "God van Abraham /lsak/Jakob" d ruk  'n verhouding van 
die mees persoonlike en hegte aard u it. God identifiseer Homself nie in 
terme van sy verhouding met 'n plek nie, maar van sy verhouding met 
mense. Hy noem Homself h ier nie die God van Midian, waar Moses woon; 
of die God van S inai, waar Hy sy wet aan sy vo lk sal gee; of die God 
van 'n p lek waar Hy in die verlede in verband met die aartsvaders 
opgetree het; of waar Hy in die toekoms met sy vo lk  sal woon,' soos 
Jerusalem nie. H ierdie ve rb ind ing , nie aan 'n p lek nie maar aan 'n groep 
mense met hulle wisselende lotgevalle, spreek volgens Jenni (1971:10), 
van sosiale en h istoriese funksies van die Godheid, met afwysing van die 
naturalisme - wat geografies geïnteresseerd en bepaald is. In die Ou 
Testament word God dan ook nooit die God van 'n plek genoem nie, 
byvoorbeeld "God van Jerusalem" nie, behalwe wanneer 'n heiden aan 
die woord is, en in die geval van die "God van Bet-EI” (Gen 31:13). 
In laasgenoemde geval staan daar egter 'n lidwoord voor "God" wat 'n 
onmoontlike gen itie fverb ind ing is. Die Septuagint en die targums vertaal 
dan ook: "die God wat aan jou ve rskyn  het by Bet*EI" (vg l. 35:7) (vg l. 
Van Seims, 1967:116; v ir  ander moontlikhede; vg l. Gamberoni, 
1984:1119; De Vaux, 1968:291, 292).
God is die God van mense, en in dié opsig ook die God van Israel (2 Sam 
7:25, 26). Die kern van die Bybelse godsdiens gaan dan ook oor die 
verhouding tussen God en mense, en daarmee ook van mense onderling,, 
soos saamgevat deur Jesus Ch ristus in die groot gebod. Groot nadruk 
word in die Ou Testament gelê op die etiese aspek van die mens se 
bestaan, veral op onderlinge geregtigheid, as vrug en bewys van die 
regte verhouding met God.
Met die u itd rukk ing  "Ek is die God van ju lle  vader, die God van 
Abraham /lsak/Jakob" wil God ook sé: Ek is jou/ju lle  God. By die 
wetgewing in 20:2 sê God d it dan ook u itd ru k lik  "Ek is Jahwe jou God 
. . . ” Die eenheid van God se verhouding en werk oorspan verlede en 
hede, en ook die toekoms. Selfs die nageslagte van die vo lk wat uit 
Egipte bevry  is , kan en moet hulle kinders leer en sê: "D it is oor wat 
Jahwe v ir  my gedoen het toe ek u it Egipte getrek het” (13:8).
Die noue persoonlike verb inding wat God met sy volk beoefen, b lyk  ook 
daaru it dat Hy aan Moses sy persoonlike teenwoordigheid beloof op Moses
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se pad om sy taak uit te voer: "Ek sal by jou wees" (3:12). H ierdie 
u itd rukk ing  kom, in gevarieerde vorm, ongeveer honderd keer in die 
Ou Testament voor en word altyd van persone geb ru ik , nooit van plekke 
of van inste llings nie (Preuss, 1968:140). D it dui nie op 'n passiewe 
teenwoordigheid van God nie maar op ’ n dinamiese, beskermende en 
bevrydende begeleiding (Preuss, 1968:154, 7, 60).
Die hegtheid van die verhouding soos u itgedruk in "Ek is die God van 
Abraham /lsak/Jakob" b lyk  daaruit dat Jesus d it gebru ik  om daarmee die 
opstanding te motiveer (Matt 22:31, 32).
God se persoonlike verhouding met sy vo lk , soos u itgedruk in die 
u itd rukk ing  "Ek is die God van Abraham /lsak/Jakob" is nie bloot 
geestelik nie. God het aan die aartsvaders 'n land beloof (Gen 49:29 
e .v .;  50:24 e .v .)  en h ier word ook na die land verwys. D it word as 
'n land van oorvloed geteken (Eks 3:8, 17). Ook die profete maak 'n 
verb ind ing  tussen Jahwe en die land, in die verkondig ing van ballingskap 
en van terugkeer.
Materiële dinge het 'n belangrike plek in die godsdiens van die Ou 
Testament reeds van Abraham af. Dié dinge is egter nie konstituerend 
van die godsdiens nie. D it gaan om God self en die verhouding met Horn. 
Die relatiewe betekenis van die land b lyk  ook daaru it dat verk ies ing , 
ve rbondslu iting , wetgewing ensovoorts volgens Eksodus reeds voor die 
intog in die land beslag gekry  het. Hoewel die land 'n belangrike plek 
in God se verhouding met sy volk het, is h ierd ie verhouding primêr 
persoonlik en h istories eerder as geografies georiënteerd . Hierdie 
h istoriese georiënteerdheid eerder as geografiese of kosmiese het ook sy 
invloed op die Bybelse wêreldbeeld, soos gestel deur 0 . Cullmann teenoor 
R. Bultmann (vg l. Coetzee, 1985:303).
Behalwe dat die se lfbekendste lling, "Ek is die God van 
Abraham /lsak/Jakob" op God se h istoriese en persoonlike optrede en sy 
beloftes van konkrete gawes, soos land en voorspoed wys, d ruk  d it ook 
u it dat die verhouding nie bestaan omdat hulle Horn u itgekies het nie. 
Inteendeel, d it is omdat Hy hulle uitgekies het, 'n verbond met hulle 
geslu it het en daardie verhouding in stand hou. D it b ring  ons by die 
volgende hoofpunt, naamlik:
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GOD HET ALLE  INISIATIEF
God se in isiatief in verband met die hele uittoggeskiedenis word baie sterk 
benadruk. Moses word deur die sameloop van omstandighede v ir  sy taak 
toegerus aan dieselfde koningshof wat sy en sy volk se ondergang soek. 
Moses self misluk in sy poging om iets aan die lot van sy volk te doen 
(Eks 2). Nou is Moses heeltemal onwillig om die volk u it te lei (3:11 
ens.). Hy kom met die een beswaar ná die ander. Hoewel Moses nie 'n 
meganiese instrument is nie, voer Hy sy taak slegs u it omdat God in sy 
eis volhard. Die intog word in die Ou Testament altyd besk ry f as die 
werk van God, nie dié van Moses nie.
Die u ittoggeskiedenis, soos h ier en elders beskryf, is dus sterk 
teosentries. Daarby is d it ook paradoksaal: God se werk is verrassend, 
d it is anders as wat sy volk wil. D it geld ook v ir  le iers,.soos Moses, 
en ook die profete (Jer 20:7 e .v .;  Am 3:8). Hy roep Moses tot 'n taak 
in 'n situasie wat onmoontlik lyk . Dit is kenmerkend van God se 
verlossingswerk om 'n nuwe begin te maak uit 'n onmoontlike situasie; 
byvoorbeeld die Paradysgebeure, die sondvloed, die toringbou van Babel, 
die onvrugbaarheid van egpare deur wie die verbondslyn voortgesit moet 
word, soos Abraham en Sara, ensovoorts (vg l. Heiberg, 1983:5, 6-10).
D it is dus du ide lik  dat God nie staties is nie, maar inteendeel die 
dinamiese Subjek van alles wat gebeur. Hy laat ook die mens nie staties 
b ly  nie maar eis hom op, lé hom n taak op, soos v ir  Moses en sy vo lk.
Die voorgaande bewys dat ons in h ierd ie geskiedenis te doen het met 
Goddelike in is ia tie f en optrede, nie primér met menslike nie, met 
Goddelike openbaring, nie met 'n menslike idee of u itv ind ing oor God nie. 
S tauffer (1935:342) maak die volgende ste lling in verband met die 
Goddelike bekendstelling in die Ou Testament: "N icht einmal im Erkennen 
Gottes is t der Mensch der bestimmende Subject. Gott w ird viel mehr nur 
da erkennt, wo er selbst sich zu erkennen g ib t, sich offenbart, Is 41,21 
f f . ” Anderson (1962:419) sê in dié verband: "That God reveals himself 
is the consistent theme of the Bib le from Genesis 1:1 on. The OT does 
not purport to be the record of human in itiative in seeking fo r and d is ­
covering God, fo r - as the author of Job realized - God would elude men's
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search completely unless God on his own in itia tive  were to reveal himself 
and speak his word. Men are enjoined to "seek the Lord" only because 
in his grace he has drawn near (Isa 55:6, 7)". Ch ilds (1985:36) stel 
d it so: "One of the great themes running throughout the book of Genesis 
is God’s making known his w ill and purpose to the patriarchs as he breaks 
into th e ir lives . . .  S im ilarly , Moses thought that he was d iscovering the 
d iv ine , only to experience that he was being discoverd (Ex 3 .5  f f . ) . "  
En verder (C h ild s , 1985:41): "The God of the Old Testament consistently 
takes the in itia tive  in his pu rsu it of mankind. Adam where art thou?’ 
He takes the lead, whether in patriarchal narrative or prophetic oracle, 
to b ring a new and fresh dimension of wonder". Ch ilds (1985:24, 25) 
k r it isee r tereg N .K . Gottwald se sosiologiese benadering wat Gottwald 
as 'n kultureel-m ateria listiese lees van die Ou Testament beskryf. Ch ilds 
noem d it 'n massiewe teologiese reduksionisme wat die hart van die 
Ch ris te like  teologie aantas. H ierdie hart is die belydenis dat God 'n nuwe 
w erk likhe id  tot stand gebring het, ve rsk illend  van aard van a lie kragte 
wat in die wêreld aan die werk is (Jes 65:17; Rom 4:17).
Die Goddelike in is ia tie f behels verder dat Hy die sondigheid van die vo lk, 
wat in hulle hardkoppigheid en verbondsbreuk tot u iting kom, en wat 
hulle totaal v ir  bevryd ing  verlam, te bowe moet kom.
Uit wat bo gesê is, b lyk  dat God se in is ia ftie f ook na vore kom in sy 
openbaring deur sy gesproke woord. Dialoog het 'n groot p lek in hierdie 
geskiedenis, d irek te  of bemiddelde dialoog van God met Moses, die volk 
en die farao. Alleen deur die woord wat God spreek, verstaan die volk 
wat met hulle gebeur en wat van hulle verwag word. D it is trouens alleen 
deur die krag van die woord dat die geskiedenis van die onw illige volk 
(en hulle le ier Moses) in beweging gebring en deurgevoer word. D it is 
op h ierd ie woord wat die vo lk vertrou (vg l. ook Preuss, 1968:87, 115; 
Wagner, 1970:362, 3).
Die gesproke woord speel ook 'n belangrike rol as die medium waardeur 
God Horn openbaar. D it geld nie net sy woorde nie maar ook die woorde 
van mense. Crenshaw (1986:4) stel dat daar in die Ou-Testamentiese 
teologie in die jongste verlede oormatig nadruk gelê is op God se 
bekendmaking deur die geskiedenis ten koste van sy bekendmaking deur 
woorde, in versk illende vorme, soos verhale. Vandaar ook die sprekende
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tite l van sy boek: Story and fa ith . D it staan teenoor die benadering 
van R. Rendtorff, W. Pannenberg (1982) en andere soos die benaming 
Offenbarung als Geschichte reeds aanwys.
Die woord vra van die mens se kant die erkenning en belydenis dat God 
Jahwe is (vg l. by God stel Homself as Jahwe bekend). Die belydenis 
van God en sy werk in die geskiedenis van die vo lk moet ook aan die 
kinders uitgespreek word (vg l. 12:24 e .v .) .
GOD STEL HOMSELF BEKEND AS JAHWE
Die Naam Jahwe (jhwh) word in die Goddelike selfbekendstelling in 
Eksodus 3:14, 15 in verband gebring met die woord hjh (is , wees). Twee 
u itd rukk ings word gebruik: 'ehjeh (Ek is) en 'ehjeh ,aïe r  'ehjeh (Ek is 
wat Ek is) .
Amsler (1971:478, 9) sê die volgende oor die begrip  hjh in die algemeen: 
Deur die gebru ik van hjh ontstaan in die algemeen ’n s te rke r en 
dinamieser u itd rukk ing  oor die wese van 'n persoon of saak . . .  In die 
Qal beteken hjh nie slegs "wees" nie maar ook: word, bewerkstellig 
("w irken "), gebeur . . .  (vg l. ook Ratschow 1941 se tite l: Werden und 
W irken). Besonder tip ies is hjh 'el in die profetiese godsprake ingelei 
met wajehï debar jhwh 'el. Hier beskryf hjh die inbreek van die woord 
in die lewe van die profeet.
Ons moet dus reeds h ier daarop wys dat die selfbekendste lling van God 
met die Naam Jahwe en d it wat Hy daarmee verb ind, God nie aandui as 
'n intellektuele begrip  nie. 'n Mens k ry  nie kennis van God deur 'n 
intellektuele analise of benadering van sy Naam nie, maar deurdat Hy 
Horn in optrede openbaar, en wel in woord en in gebeurtenisse.
Daar bestaan baie verskillende verk la rings van die Goddelike 
se lfbekendstelling in Eksodus 3:14, 15. Amsler (1871:483-5) som die 
volgende probleme op in verband met 'ehjeh ,aIe r 'ehjeh: lite rê rk r it ie s ,
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etimologies, h istories en eksegeties. Hy deel die ve rk la rings in drie 
groepe in, naamlik dié wat die u itd rukk ing  sien as:
1. U itd rukk ing  van die wese van God, saam met die Septuagint ("Ek is 
die S yn de ").
2. Weiering om die Naam te openbaar, saam met Kohler. Wat God is, 
sal Moses aan sy optrede sien.
3. U itd rukk ing  van die optrede van God; so meeste eksegete soos 
Eichrodt, V riezen , Bertho ldt, Von Rad, Noth. Die gedeelte word 
verstaan as 'n proklamasie van steeds nuwe aktiw ite it van God in die 
gesk ieden is.
Amsler maak die volgende belangrike opmerkings oor die 
se lfbekendste lling :
1. God b ly  'n soewereine Ek en kan nie 'n d it word in die bepaling 
(Verfiigung) van die menslike nuusk ierighe id nie.
2. Die werkwoord staan in die Imperfektum wat gebru ik  word v ir  'n 
handeling wat oop is v ir  nuwe handelinge.
3. D it gaan om 'n steeds hernude handeling, waardeur Jahwe in die 
geskiedenis in g ryp  om Horn as getroue Here te bewys.
H ier moet in gedagte gehou word dat "Ek is" (Eks 3:14) en "Ek sal (met 
jou) wees" (Eks 3:12) dieselfde is (naamlik ehjeh) - die eerste in absolute 
vorm, die tweede saam met 'n voorsetsel.
Amsler wys ve rder daarop dat, afgesien van Eksodus 3:14, die absolute 
geb ru ik  van hjh (Ek is) slegs nog in Hosia 1:9 voorkom, hoewel dáár in 
negatiewe vorm, saam met Id: we 'anóki ló-'ehjeh lakem: "En Ek is nie 
Ek -is  v ir  ju lle  nie". God weier h ier om nog langer die rol te speel wat 
Hy Homself in sy bekendstelling aan Moses opgelê het. 
Freedman-O'Conner (1982:545; vg l. ook 548) wys op die moontlikheid 
dat ehjeh 'n populêre vorm is en identies is met jahweh (met verandering 
van j na ') .  O f d it dan 'n nominale vorm is , of 'n h iphilvorm  (Ek laat
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wees wat Ek laat wees = Ek skep wat Ek skep, d it wil sé Ek is dié 
Skepper) is, is daarby n onuitgemaakte saak.
Volgens Van der Woude (1976:949) gee die openbaring van die Naam in 
Eksodus 3:14 e .v . u itd rukk ing  aan die onbepaalbaarheid en 
geheimnisvolheid van God wat eie is aan sy wese. Daarmee saam druk 
die openbaring in die Naam die aktiewe en dinamiese betekenis van God 
se optrede in sy toewending tot sy volk uit.
Preuss (1968:158, 9) wys in sy bespreking van die u itd rukk ing  "Ek sal 
by jou wees" op die toekomselement wat daarin begrepe is: geloof in 
Jahwe is toekomsverwagting. D it is die Naam Jahwe self wat die by-wees 
van Jahwe as sy kenmerk in s lu it, u itspreek en voortdurend nuut beloof 
(Eks 3:12; vg l. 3:14, 16 e .v .) .  Die 'ehjeh van Eksodus 3:14 staan 
dikwels saam met c im of 'et (Gen 26:3; 31:3; Eks 3:12; Deut 31:23; 
Jos 1:5; 3:7; R igt 6:16; 1 Sam 17:37; 2 Sam 7:9; Sag 1.0:5) en die 
huidige samehang in Eksodus 3 spreek du ide lik  van Jahwe as die 
helpende, handelende, begeleidende God, en d it wil se die God wat by 
is (= teenwoordig is).
Die Goddelike selfbekenstelling in Eksodus 3:13-15 het dus 'n ry k  inhoud. 
Rylaarsdam (1952:875) sê selfs die volgende: "It seems possible that the 
in te rp re te r wanted to stress the fu llness and mystery of God and there­
fore purposely left his analysis open to a wide range of in terpretations".
Volgens die verband van Eksodus 3 word ook die almag van God 
benadruk, in teenstelling met die geval by die afgode (12:12; vg l. 
8:10). Hulle is lewelose gode, wat tot n iks in staat is nie. Hy daarenteen 
is die lewende God. Hy "is" en laat "wees” = bring tot stand, laat gebeur
- soos by die skepping. Net soos by die skepping staan h ierdie 
almagsoptrede in die nouste verband met wat Hy sê, sy woord. Dáár 
kom die refre in  voor: "laat daar wees" (jehi) - "en d it was . . . "  
(wajehi) (Gen 1). Ook in Eksodus gee God telkens in sy woord opdrag, 
deur bemiddeling van Moses, en dan gebeur d it soos Hy gesê het. Janzen 
(1979:23) sê die volgende: "From now on, 'Yahweh' is that name which 
identifies Israel's God pure ly  in in tr in s ic  terms, as that d iv ine  power of 
ex isting which is defined or qualified or limited by no p rinc ip le  except 
the d iv ine  existential intention itse lf. What is so named is the primal
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rea lity  whose power and efficacy constitutes, by its own intention, the 
liv ing  fount and orig in  and range of all that is or may be. It is as the 
liv ing  fount of all pos ib ility  that God may be envisioned as the creator 
of all f in ite  and creational actuality . There is the most intimate con­
nection between the d iv ine mystery expressed in th is 'I w ill be . . . ' ,  and 
the w ord-creating efficacy of the utterance 'let there be' . . . "
Die Goddelike se lfbekendstelling in Eksodus 3 beklemtoon verder die 
vrymag van God. Kroeze (1965:145) sê dat die u itd ru kk ing  "Ek is wat 
Ek is" nie 'n mededeling van God se Naam is nie maar ‘n antwoord waarmee 
God bedoel dat Hy sy Naam nie hoef te noem nie. Hy is verhewe bo en 
anders as gode wat name het. Tog kom God die behoefte om 'n naam 
v ir  God te hê, tegemoet en neem daarvoor 'n gedeelte van die ontwykende 
antwoord, naamlik die woord "Ek is".
Ons kan verder wys op God se vrymag in sy optrede teenoor sy vo lk. 
Reeds sedert die aartsvaders is daar 'n verbondsverhouding tussen Horn 
en sy vo lk . Die fe it dat hulle nou al lank ve rd ruk  word, is nie daaraan 
te wyte dat d it aan sy mag sou skeel nie. Hy kan egter ook nie verwyt 
word dat Hy d it  toelaat nie. Hy is nie ve rp lig  om hulle te red nie. Die 
benaming waarmee God sy Naam Jahwe - wat Hy verb ind  met "Ek is wat 
Ek is" en "Ek  is" - h ie r ve rde r ve rb ind , naamlik: "d ie God van ju lle  
voorvaders, die God van Abraham /lsak/Jakob", wys dus op God se 
verbondstrou as bemoediging v ir  Moses en die vo lk . H ierdie benaming 
word egter tege lykertyd  in perspektie f geplaas: Jahwe/God is in geen 
opsig gebonde nie, Hy is onder geen ve rp lig ting  nie. Daar kan met geen 
naam beslag gelê word op Horn en sy reddende optrede nie. Hy b ly  die 
soewereine, vrym agtige Subjek, wat alle in is ia tie f het. Sy Naam bied 'n 
p le itg rond, nie 'n eisgrond of 'n aanspraak nie.
Die Naam bevat dus 'n implisiete ko rrek tie f op die latere volksgeloof wat 
die reddende teenwoordigheid van God v ir  die verbondsvo lk as iets 
vanselfsprekends aanvaar (Am 5:14; vg l. ook Preuss, 1968:158). Die 
Naam Jahwe is in absolute sin teosentries, Godgerig; die grond en 
motivering v ir  sy optrede is u it en u it in Homself geleë. Hy vra die voile 
aandag v ir  Homself, v ir  n iks anders nie, ook nie v ir  sy Naam Jahwe nie. 
Hy is nie 'n Naamgod nie. Hy noem Homself ook nie die Verbondsgod
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nie, 'n naam waarvoor ons so lie f is. Niks staan by Horn in die sentrum 
nie, behalwe Hyself: Ek is. Ek is wat Ek is.
Die doel van sy selfbekendstelling en van die geskiedenis van die uittog 
is dan ook dat sy volk en die Egiptenaars, en daarmee saam alle volke, 
weet of erken (jdc ) dat Hy Jahwe is (6:6, 7; 7:5, 17; 8:10, 22(18); 
10:2; 12:12; 14:4, 18; 15:3; 16:6) (vg l. ook Rendtorf, 1982:36). 
D it hou in dat Hy getrou is aan sy beloftes en dat Hy daarmee v ir  sy 
volk redding bewerkstellig . Die klem val egter daarop dat d it Hy is wat 
d it bewerkstellig , op sy persoon. Hy is self die Objek of doel van sy 
optrede. Hy is die handelende Subjek, wat 'n magtelose en onw illige volk 
en Moses tot beweging b ring . Hy is tege lykertyd die Objek waarop dié 
menslike aktiw ite it gerig is. Daarom loop d it u it op belydenis van God 
(vg l. ook Zimmerli, 1963:20) en lo fp rys ing  van Horn, soos ve rva t in die 
loflied van Mirjam en die vo lk  (Eks 15). En, soos God se 
selfbekendstelling ook in dade uitkom, so moet sy vo lk se belydenis ook 
in dade uitkom, in 'n lewe volgens sy gebooie. D it b lyk  veral u it Eksodus 
20 waar die se lfbekendstelling van God as Jahwe verb ind word met sy 
u itredding van sy vo lk u it Egipte en wat die in le id ing en motivering vorm 
v ir  die tien gebooie.
Die selfbekendstelling van God in die Naam Jahwe in Eksodus 3:14, 15 
beklemtoon dus God se absolute in is ia tie f en openbaringswerksaamheid in 
sy verhouding tot sy vo lk , en die mens in die algemeen. Wat ons van 
Horn weet, is nie maar die ontdekking of e rvaring  van Moses of mense 
nie.
Wat van die volk en van ons gevra word, is om te glo - om te glo in die 
w erk likhe id , in die aktiewe teenwoordigheid van God. D it is nie 'n 
sprong in die du ister nie. Hierdie oproep word trouens gestel met 
verwysing na 'n h istoriese w erk likhe id , na wat die Israeliete reeds ervaar 
het, naamlik God se optrede in verband met Abraham, Isak en Jakob. 
Anders gestel, h ier word verwys na God se verbondsoptrede. Anderson 
(1962:407, 8) s i  die volgende: "In b ib lica l terms the religious question 
is not: Does God exist? but: Who is our God? Ju s t as an introduction 
to a person involves a d isclosure of his persons! name, so God's 
selfrevelation in h istory  is accompanied by the g iv ing  of his personal 
name, by which his people may worship and address him as 'T h o u '...
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Israel's view of God does nog find expression in a vague God- 
consciousness or a metaphysical abstraction, but in God's revelation in 
person. Those who f know the name of God* (Pss 9:10-H9:11; 91:14) 
know his identity and personal character and therefore, in contrast to 
the heathen (Ps 79:6; Je r 10:25) tru s t and hope in him.*
SAMEVATTING EN GEVOLGTREKKING
Die Goddelike selfbekendste lling in Eksodus 3 plaas alles binne 'n sterk 
teosentriese perspektie f. God staan in die m iddelpunt, nie net as Subjek 
van optrede nie maar ook as die Objek of doel. Hy wil erken en bely 
word. Hy wil 'n vo lk hé wat v ir  Hom 'n p rie s te rlike  kon inkryk  is en 
Hom dien deur sy gebooie te gehoorsaam, wat behels om die regte 
verhouding tot God en die naaste te beoefen. Die bevryd ing in Eksodus 
3 en die hele boek Eksodus het bepaaldelik te doen met God se bevryd ing 
van sy vo lk; d it regverd ig  nie 'n algemeniserende ste lling  dat God 'n 
God van die ve rd ruktes is nie.
Wat die beslt van 'n land en materiële voorspoed betref, d it word wel 
d irek  met die Goddelike se lfbekendste lling en die uittog u it Egipte in 
verband geb ring , maar word tege lykertyd  gere lativeer deur bogenoemde 
ste rk  teosentriese karakter van die se lfbekendste lling. D it it  ook 
du ide lik  u it die fe it dat die aartsvaders aan wie die landbelofte gedoen 
is , die land nie ontvang het nie en dat Israel ná die uittog u it Egipte 
nie dadelik die land b innegetrek het nie. Hulle is eers jare lank in die 
woestynreis daaroor beproef of d it  v ir  hulle om die gawe van God gaan 
of om God self.
Eksodus 3 besk ry f die godsdiens waaroor die Ou Testament handel, as 
openbaringsgodsdiens. Die nadruk val op d ie Goddelike in is ia tie f en die 
krag van die Goddelike woord in die bestaan en redding van God te  vo lk . 
Daar is 'n u itd ru k like  teenste lling met menslike in is ia tie f in denke of 
optrede, en daar is 'n ste rk  korreks ie  op d ie menslike houding en 
benadering. E rva ring  of belewing speel 'n be langrike rol in dié opsig 
dat d it  in die godsdiens om 'n persoonlike verhouding gaan en dat
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Eksodus 3 'n aansluiting maak by wat reeds vroeër ervaar is, bepaaldetik 
in die verbondslyn of verbondstradisie. Die volledig teosentriese en 
korrektiewe aard van die selfbekendstelling van God aan Moses, gee 
volgens Eksodus 3 egter geen grond om hierd ie selfbekendste lling, of 
dié van God vroeër aan Abraham, Isak en Jakob, as slegs 'n weergawe 
van 'n menslike e rvaring  van die openbaring van God te beskou nie. 
H ier word inteendeel Goddelike selfopenbaring gegee. Ch ris tu s benadruk 
dan ook h ierd ie openbaringskarakter, en daarmee saam die eenheid van 
die S k r if  as kanon, wanneer Hy sé: "En wat die opstanding van die 
dooies betref, het ju lle  dan nie gelees wat God v ir  ju lle  gesê het nie 'Ek 
is die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob"' (Matt 
22:31, 32).
D it is 'n vraag of Van Huyssteen in sy deeglik akademies verantwoorde 
boek in die RGN-studiereeks in navorsingsmetodologie "Teologie as 
k ritiese  geloofsverantwoording" voldoende hiermee rekening hou (1986:31, 
155, 159, 193-196). Van Huyssteen waarsku wel tereg teen 'n gesindheid 
van selfgenoegsaamheid in ons teologiese benadering en selfs 
Skrifbeskou ing .
Die korrektiewe aard van God se selfopenbaring aan Moses benadruk die 
noodsaaklikheid dat die hoorders (Moses, die vo lk , ens.) gedurig 
herbesinning oor hulle opvatting van die openbaring moet doen. D it is 
'n beroep tot voortdurende bekering en hervorm ing. Die vo lk van God 
is op 'n gevaarlike pad as hy se lfversekerd en gearriveerd  is oor sy 
opvatting, houding en belewing van dinge, soos die S k r if, die 
belydenisse, die trad is ie , kerk, po litiek, ensovoorts.
Die Goddelike se lfbekendstelling in Eksodus 3 laat du ide lik  sien dat d it 
nie om 'n Naam as sodanig gaan nie maar om die verhouding wat daarmee 
u itgedruk word. God staan in 'n verhouding van absolute soewereiniteit 
teenoor alles en almal, en is in daardie soewereiniteit getrou aan Homself. 
Sy reddende verbondstrou het alleen binne h ierdie allesbeheersende 
soewereiniteit 'n plek. Daar mag nie 'n selfstandige plek aan sy 
verbondstrou toegeken word, soos Israel later gedoen het nie. Hulle het 
die verbond verabsoluteer ten koste van sy soewereiniteit. So het hulle 
van Horn 'n Verbondsgod gemaak. Eksodus 3 daarenteen sé Hy is nie 'n
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Verbondsgod nie. H ierdie aspek sal baie ernstig  in gedagte gehou moet 
word by die problematiek rondom die betekenis van die Naam Jahwe.
In die latere Ou-Testamentiese tyd is die Naam Jahwe nie meer 
u itgespreek nie. In die Nuwe Testament word dié Naam glad nie gebruik 
nie, hoewel Jesus Horn in sy ego eim i-u itspraak met die Goddelike 
se lfbekendstelling identifiseer (vg l. hieroor Stauffer, 1935:350).
In die gebed wat Jesus sy gelowiges geleer het, is die aanspreekvorm 
wat gebru ik  word: Ons Vader. H ierdie aanspreekvorm d ruk  'n 
besondere inn igheid in verhouding u it, 'n inn igheid wat deur die koms 
van Jesus sterk  op die voorgrond tree. Die aanspreekvorm d ruk  egter 
ook en veral gesag u it, aangesien die vader 'n gesagsfiguur was (vg l. 
Mai 1:6; vg l. ook Jenn i, 1971:17; R inggren, 1973:8).
In h ierd ie opsig is daar voile ooreenkoms tussen die Vadernaam in h ierd ie 
gebed en die Goddelike se lfbekendste lling in Eksodus 3. D it b ly k  ook 
veral u it die nadere kw a lif ise ring : "wat in die hemel is ” en die bedes 
wat onm iddellik volg: "Laat u Naam geheilig word; laat u kon inkryk  
kom, laat u wil ook op die aarde geskied net soos in die hemel” (Matt 
6:9, 10). Ook hiervolgens word God aanbid as die soewereine Subjek 
wat a lie in is ia tie f het, asook die doel om wie alles draai. Deur sy Naam 
word Hy aangeroep en stel die b idder hom ten voile en onvoorwaardelik 
in sy diens. D it gaan om Homself, om Hom persoonlik, aan wie die 
kon inkryk  en die krag en die heerlikheid behoort.
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